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APRENDIENDO A COMPARTIR 
CONOCIMIENTOS  
Y BUENAS PRÁCTICAS
El sistema de intercambio de expertos TAIEX-REGIO PEER 2 
PEER proporciona una plataforma para que las administracio-
nes de los Estados miembros de la UE intercambien experien-
cias en materia de política de cohesión. Este sistema ayuda 
a los funcionarios públicos responsables de las inversiones del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de 
Cohesión (FC) a compartir conocimientos y buenas prácticas 
con sus homólogos de los Estados miembros durante misiones 
de expertos, visitas de estudio y talleres. 
Las administraciones nacionales o regionales pueden solicitar 
ayuda sobre cualquier tema directamente relacionado con el 
FEDER y el FC. Los ámbitos cubiertos en intercambios ante-
riores van desde el desarrollo urbano, la gestión de residuos 
y la eficiencia energética hasta temas como la innovación y la 
prevención del fraude. 
TAIEX-REGIO PEER 2 PEER está abierto a las administraciones 
públicas que gestionan la financiación del FEDER y del FC, 
incluidas las autoridades de gestión, los organismos interme-
dios, las autoridades de auditoría, certificación y coordinación 
y las secretarías conjuntas de los programas de cooperación 
territorial europea. 
Perspectiva sobre la reactivación rural
En mayo de 2017, delegados de las regiones españolas de 
Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Euritania, en 
Grecia, y el condado de Lika-Senj, en Croacia, visitaron Highlands 
and islands Enterprise (HIE) en Escocia y el Reino Unido.
El objetivo era estudiar las soluciones que la agencia de 
desarrollo del Gobierno escocés ha encontrado para revertir 
la despoblación y crear un crecimiento económico local 
sostenible en la región remota de las Tierras Altas y las 
islas. Todas las regiones que participaron en el intercambio 
se enfrentan a retos similares: están situadas en algunas 
de las zonas más escasamente pobladas de la UE y se en-
frentan al envejecimiento de la población, la despoblación 
y al estancamiento económico.
En general, la visita proporcionó a los participantes una 
amplia experiencia y muchas herramientas que pueden 
utilizar para mejorar las economías y la calidad de vida en 
sus regiones afectadas por las tendencias de despoblación. 
Ahora están explorando oportunidades para futuras colabo-
raciones y han redactado un informe titulado Combatir con 
éxito la despoblación mediante un nuevo modelo de desarrollo 
territorial: La experiencia de Highlands and islands Enterprise, 
para suscitar el debate en toda la UE.
«A través de TAIEX-
REGIO PEER 2 PEER, 
recibimos información 
exhaustiva sobre el trabajo 
diario de una organización pública 
responsable del desarrollo social y económico 
de la región de las Tierras Altas y las islas, 
que previamente se ha enfrentado a los retos 
relacionados con la despoblación y el 
estancamiento. Sin duda, esto ha hecho 
posible una amplia gama de futuras 
iniciativas conjuntas entre regiones con retos 
demográficos similares».
Joaquín Palacín Eltoro, director general de ordenación 
del Territorio del Gobierno de Aragón
Aíinsa en las faldas de los Pirineos españoles en Aragón
